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いため、aging effect, cohort effect, period
effect を分離するのは困難である。
まとめ
 社会生活の加齢変化の場合、それを遅らせるこ
とが望ましいとは限らない。 社会的老化の経時的データ
聖学院大学 古谷野 亘
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